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El arbitraje de la Revista Temas Socio-jurídicos fue realizado por  
 
RTSJ002, RTSJ006, RTSJ007, RTSJ009, RTSJ0018 
 
El listado de personas que colaboran como árbitros se encuentra en el Centro de 
Investigaciones Socio-jurídicas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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Iván Santos Ballesteros Abogado. Especialista en Derecho de familia, 
Universidad Externado de Colombia; Especialista en 
Derecho del trabajoPontificia Universidad Javeriana  
Luis Francisco Casas Farfán Abogado. Especialista en Derecho Público y Derecho 
Penal  Universidad Autónoma de Bucaramanga; 
Especialista en Derecho Constitucional  Universidad 
Libre. Magíster en ciencias penales de la Universidad 
Externado de Colombia 
Mauricio Rodríguez Delgado Abogado. Candidato a Doctor Universidad Alcalá de 
Henares. Magister en Derecho Público Universidad 
Externado de Colombia; Especialista Derecho Público 
convenio UNAB-Universidad Externado de Colombia; 
Especialista en Docencia Universitaria, UNAB.  
Julián Eduardo Prada Uribe Abogado. Candidato a Doctor en Derecho Universidad 
de Buenos Aires, UBA; Especialista en Derecho 
Comercial UNAB. 
Sergio Pérez Sánchez Doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
Adaúlfo Enrique Mendoza M. Historiador.  Magíster en Historia Política Universidad 
Industrial de Santander, UIS. Especialista en 
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